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Bonny-sur-Loire – Les Évats
Opération préventive de diagnostic (2016)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  archéologique  de  Bonny-sur-Loire  les  Évats,  prescrit  en  amont  à
l’aménagement  d’un  centre  commercial,  a  permis  la  mise  au  jour  de  drains  et  de
structures en creux linéaires très arasées de type fossés parcellaires et/ou traces de
labour. Axés globalement nord-est – sud-ouest, ils présentent une orientation identique
à  celles  des  parcelles  cadastrales  actuelles  et  napoléoniennes.  Quelques  fosses
quadrangulaires,  probablement  de  plantation,  ont  été  constatées.  Peu  de  mobilier
archéologique associé à ces structures a été découvert. Seuls trois tessons de céramique
ont  été  enregistrés  dont  deux  grès  du  Puisaye.  Parallèlement,  la  terre  cuite
architecturale  découverte  est  de  facture  contemporaine.  Ces  indices  tendent  à
démontrer  que les  vestiges  archéologiques observés  datent  au plus  tôt  du XVIe s.  et
témoignent de l’activité agricole à l’ouest de Bonny-sur-Loire.
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